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Daftar pertanyaan  
Untuk penelitian di KJKS BINAMA Semarang. 
 
1. Bagaimana penerapan / pelaksanaan marketing yang ada di KJKS BINAMA 
Semarang? Jawaban: Penerapan atau pelaksanaan marketing yang ada di 
KJKS BINAMA lewat  promosi, Brosur, MMT (spanduk) berdasarkan moto 
dan logo sehingga mudah di ingat bagi anggota    
2. KJKS BINAMA adalah salah satu lembaga keuangan yang sedang 
berkembang di daerah Semarang saat ini, berapa jumlah anggota di KJKS 
BINAMA dari tahun 2009,2010,2011, sampai bulan September 2012 ? 
Jawaban:  jumlah anggota KJKS BINAMA dari per Desember 2009 
berjumlah 15.393, per Desember tahun 2010 berjumlah 16.831, per Desember 
tahun 2011, berjumlah 19.154 dan tahun perSeptember tahun 2012 berjumlah 
21.067.    
3. Apa target yang ingin di capai KJKS BINAMA dengan pertumbuhan asset 
dan anggotanya ?  
Jawaban: target yang ingin di capai sesuai dengan visi BINAMA” menjadi 
lembaga keuangan syariah yang mempunyai nilai strategis untuk 
pengembagan ekonomi kemasyarakatan.   
4. Bagaimana strategi yang digunakan KJKS BINAMA untuk Menarik anggota 
?  
Jawaban: strategi yang di gunakan KJKS BINAMA yakni petugas mendatangi 
anggota dari rumah ke rumah atau tempat anggota berusaha melalui logo dan 
motto yang ada,  sehingga  dengan adanya hal tersebut produk-produk yanga 
ada di KJKS BINAMA dapat dikenal oleh masyarakat.    
5. Setelah melakukan strategi kemudian ada penerapan, dalam bentuk apa dan 
bagaimana mana caranya ?  
Jawaban: penerapannya berupa produk, dan melihat kebutuhan di sekitar kita  
seperti melihat makin banyak  musim haji dan umroh dari KJKS BINAMA 
membuka simpanan siap haji   
6. Bagaimana respon masyarakat sekitar dengan hadirnya KJKS BINAMA  
Semarang ? jawaban: karena KJKS BINAMA berbasis syariah, prosesnya 
cepat dan mudah dalam bertransaksi.   
7. Kendala-kendala apa saja ketika marketing menerapkan sistem syariah?  
Jawaban: Kendalanyanya yakni menerangkan akad-akad syariah kepada 
anggota. 
8. Akad- akad apa aja yang di gunakan di KJKS BINAMA untuk anggota dan 
calon anggotanya ?  
Jawaban: wadiah, mudharabah, murabahah, ijaroh, ijaroh multijasa dan 
Qodhul hasan.  
9. Bagaimana prosedur umum di KJKS BINAMA ketika ingin menjadi anggota 
atau calon anggota ?  
Jawaban: prosedur ketika ingin menjadi anggota KJKS BINAMA yakni daftar 
terlebih dahulu, kemudian foto copy KTP, Mengisi formulir, setelah itu 
kemudian di putuskan oleh komite pengurus baru di tetapkan menjadi 
anggota.  
10. Untuk mengembangkan usaha (operasional), dengan pihak mana saja KJKS 
BINAMA melakukan kerjasama ? 
Jawaban: dengan bank mandiri syariah salah satunya , kemudian  dengan 
percetakan 
11. Bagaimana tindakan KJKS BINAMA ketika ada seorang anggota mengalami 
pembiayaaan bermasalah dalam pengembalian / bagi hasil kemacetan ?  
Jawaban: dengan 3 R, menganalisis terlebih dahulu, kemudian ditindak 
lanjutin dan mengeksekusi barang jaminan sesuai dengan pinjaman yang di 
berikan oleh KJKS BINAMA.  
12. Berapa persenkah anggota muslim dan non muslim yang menjadi anggota di 
KJKS BINAMA? 
Jawaban:  Anggota yang muslim ada 75% sedangkan non muslim 25%.   
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LAMPIRAN 1  
PENGANTAR ANGKET  
Perihal  : Permohonan Pengisian Angket  
Lampiran  : Satu Berkas  
 
Kepada Yth.  
Bapak / Ibu / Sdr /i Anggota  
KJKS. BINAMA Semarang  
di Tempat   
 
Dengan Hormat;  
Perlu saya beritahukan bahwa saya adalah salah seorang mahasiswi pada 
Program Studi Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri Walisonga (IAIN) 
Semarang yang sedang mengadakan penelitian dalam rangka menyusun karya ilmiah 
(Skripsi) dengan judul “ Implementasi Marketing Syariah Serta Pengaruhnya 
Terhadap Minat Anggota Pada KJKS BINAMA Semarang”. 
Sehubungan dengan itu saya mohon dengan hormat atas kesediaannya untuk 
mengisi kuisioner penelitian sebagaimana terlampir. Semua data tersebut hanya untuk 
penyusunan skripsi, bukan untuk dipublikasikan atau digunakan untuk kepentingan 
lainnya. Peran Bapak/ Ibu/Saudara/i sungguh sangat bermanfaat bagi keberhasilan 
penelitian yang dilaksanakan. 
Atas kerjasama Bapak/ Ibu/ Saudara/i saya sampaikan terimakasih. 
Peneliti , 
 
 
Erliani Yuliana Sari 
Nim. 092411052  
 
KUESIONER 
PETUNJUK PENGISIAN  
1. Pilihlah salah satu jawaban pada masing-masing pertanyaan berikut ini 
dengan melingkari atau memberi tanda silang pada setiap jawaban  
2. Pilihan tersebut hendaknya seobyektif mungkin sesuai dengan hati nurani  
3. Kuesioner ini dapat digunakan secara optimal, apabila seluruh  pertanyaan 
telah terjawab semua, karena itu mohon diteliti kembali apakah semua 
pertanyaan itu telah terjawab.    
I. DATA RESPONDEN 
1. Nama Responden:  
2. Jenis Kelamin  
a. Pria     b.  Wanita   
3. Usia  
a. Di bawah 17 tahun.   d.  36-45 tahun 
b. 17-25 tahun     e. diatas 45 tahun.  
c. 26-35 tahun 
4. Alamat :  
5. Pendidikan  formal terakhir Anda:  
a     SD/Sederajat    e. Sarjana  
b. Smp /Sederajat.    f .Magister (S2) 
c. Sma/ Sederajat    g. Doktoral (S3) 
d. Diploma                h. lain-lain. 
6. Pekerjaan Anda saat ini. 
a. Ibu rumah tangga.   d. Pegawai Negeri  Sipil 
b. Wiraswasta   e. Pegawai Swasta  
c. TNI/ Polri.    f   Lain-lain 
7. Rata-rata penghasilan yang Anda terima dengan setiap bulannya: 
a. Dibawah Rp500.000   d. Rp 3.000.000- Rp 5.000.000 
b. Rp 500.000-Rp1.000.000.  e. Rp 5.000.000 -Rp 7.000.000 
c. Rp 1.000.000 - Rp 3.000.000 f.  Di atas Rp 7.000.000.  
8. Dari mana Anda memperoleh informasi tentang  KJKS BINAMA:  
a. Keluarga / teman   c. brosur/ pampflet/ buku. / 
b. Media Elektronik    d. lain-lain. 
 
9. Alasan Anda memilih KJKS BINAMA  …………………………….. 
II. SYARIAH MARKETING  
Seberapa besar prinsip syariah marketing pada KJKS BINAMA;  
 Keterangan : STS  = Sangat Tidak Setuju  
   TS = Tidak Setuju 
   KS = Kurang Setuju 
   S = Setuju 
   SS = Sangat Setuju  
 
 
 
 
  
 
NO. PERTANYAAN Keterangan & Nilai 
SS S N TS STS 
 
A. Teistis  (rabbaniyah)  
1 Para pemasar (marketer) 
dalam memasarkan 
produknya tidak ada 
penipuan  
     
2  Para pemasar (marketer) 
dalam memasarkan 
produknya tidak ingkar 
janji. 
     
B. Etis (akhlakiyyah )  
3 Para pemasar (marketer) 
dalam memasarkan 
produknya bersikap, 
berperilaku baik, sopan 
dan ramah 
     
4 Para pemasar (marketer) 
dalam memasarkan produk 
bersikap rendah hati 
     
C. Realistis (al-waqi’iyyah)  
5 Para pemasar (marketer) 
dalam memasarkan 
produknya berpenampilan 
bersih, rapi, bersahaja, 
memakai busana muslim  
     
6 Para pemasar (marketer) 
dalam memasarkan produk 
bersikap professional dan 
pengalaman. 
     
D. Humanistis (al-insaniyyah) 
7 Para pemasar (marketer) 
dalam memasarkan produk 
tidak membeda-bedakan 
status nasabah (dalam 
pelayaanya tidak 
membeda-bedakan antara 
yang kaya dan yang 
miskin ) 
     
8 Para pemasar (marketer)  
bersedia membantu 
kesulitan yang dihadapi 
anggota (memberi 
kelonggaran) terhadap 
anggota yang belum 
mampu membayar / jatuh 
tempo 
     
 
III. MINAT ANGGOTA (Y) 
Seberapa besar minat Anda pada KJKS BINAMA 
NO PERTANYAAN Keteragan & Nilai 
SS  S  
  
N  
  
TS  
 
STS  
1 Anda memilih menjadi 
anggota KJKS BINAMA 
karena bagi hasilnya 
sesuai dengan prinsip 
syariah 
     
2 Anda memilih menjadi 
anggota KJKS BINAMA 
karena mudah dalam 
bertransaksi.  
     
3 Anda memilih menjadi 
anggota KJKS BINAMA 
karena kejelasan 
(transparasi) dalam 
pengelolaan.  
     
 
Semarang  
Tanda Tangan Responden  
  
 
Kantor Pusat KJKS BINAMA Semarang 
 
 Kantor  Cabang KJKS BINAMA SEMARANG  
 
 
 
Satpam: mempersilahkan anggota masuk di KJKS BINAMA Semarang 
 
 
Ruang tunggu anggota di KJKS BINAMA Semarang 
 
 
 Anggota yang sedang melakukan pengisian slip penyetoran maupun penarikan di 
KJKS BINAMA Semarang. 
 
 
Anggota yang sedang bertransaksi  
  
 
 
 
  
Hadiah utama di KJKS BINAMA untuk simpanan sirela 
 
